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En	este	trabajo	analizamos	los	mitos	que	consideramos	más	frecuentes	asocia-







Asumimos la definición de violencia en el lugar de trabajo, adoptada por la 
Organización	Internacional	del	Trabajo	(2003),	entendiendo	por	 tal,	«toda	acción,	














pasivos	 intangibles	de	 la	organización,	 sufren	 las	consecuencias	de	esta	violencia	
laboral.	
Sin	embargo,	el	impacto	organizacional	y	empresarial	que	genera	la	violencia	
ejercida en el lugar de trabajo, está plagado de mitos y confusiones, que dificultan 
o	impiden	tomar	en	consideración	la	afectación	real	que	genera,	o	actuaciones	para	
su	prevención.
	(1)	 	La	Comisión	de	 las	Comunidades	Europeas	 (2002,	 p.18),	 añade	«La	 frecuencia	de	 estas	
patologías	es	dos	veces	superior	en	los	sectores	de	la	educación	y	los	servicios	sociales	y	de	salud».
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lugar de trabajo, intentando contribuir a la clarificación del impacto real generado 
por	este	problema.	
II.  MitoS
1.	 Mito Uno. La vioLencia física en eL LUgar de trabajo sóLo es ejercida 
por coMpañeros de La MisMa organización







porcentaje de trabajadores qUe fUeron objeto de vioLencia física 
ejercida por coMpañeros en sU LUgar de trabajo
Fuente: Comisión Europea (2004, p. 75).
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gráfico 2
porcentaje de trabajadores qUe fUeron objeto de vioLencia física ejercida 
por personas ajenas a sU LUgar de trabajo
Fuente: Comisión Europea (2004, p. 75).
Es el Sector Salud, los profesionales sanitarios, quien refleja el porcentaje más 
elevado	de	violencia	física	recibida	por	personas	ajenas	a	la	organización;	con	dife-
rencia,	frente	al	resto	de	sectores	considerados.
Aunque contrarios a la tendencia inversa que reflejan en algún estudio (Paoli	y	
Merllie,	2001),	estos	datos	que	mostramos	son	concordantes	con	los	hallazgos	de	la	
V Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo en España (2003): 1,93 por 100 
de	violencia	ejercida	por	personas	ajenas	al	lugar	de	trabajo,	frente	al	0,5	por	100	de	
violencia	laboral	ejercida	por	compañeros.
2.	 Mito dos. eL niveL de vioLencia física en eL LUgar de trabajo ha sido 
sieMpre eL MisMo
Tal como refleja la ilustración 3, los datos existentes, considerando el período 
1996-2000, sostienen lo contrario: 
a)	 La	violencia	física	en	el	lugar	de	trabajo	ha	aumentado	en	el	conjunto	de	la	
Unión,	hasta	alcanzar	un	tercio,	de	su	valor	anterior;
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vioLencia física en La indUstria eUropea




3.	 Mito tres. La vioLencia qUe se ejerce en eL LUgar de trabajo 





lud	en	el	Trabajo	 (2002),	como	una	violencia	ejercida	en	el	 lugar	de	 trabajo,	que	
puede	incluir	actos	agresivos	o	violentos	ejecutados	con	intención	de	daño.
Comportamientos	 incívicos,	 faltas	 de	 respeto,	 agresión	 verbal,	 desprecios,	 o	
intimidaciones, que se presentan según la III Encuesta Europea acerca de las Condi-
ciones de Trabajo (gráfico 4) con una incidencia cercana al 9 por 100, frente al 4 por 
100	de	violencia	física.
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gráfico 4





4.	 Mito cUatro. Las investigaciones incLUyen todos Los tipos de actos 




que puede acarrear incluso la muerte al empleado que defiende un puesto.
A	modo	de	ejemplos	que	permitan	ilustrar	las	dimensiones	que	logra	alcanzar	
este	 fenómeno,	 violencia	 asociada	 a	 los	 lugares	 de	 trabajo,	 en	muchas	 partes	 del	
mundo (OIT, 1998), encontramos:






• 350.000 trabajadores reflejan amenazas o abusos verbales, en el Britsh Retail 








	(2)	 	Reportando	Hartley	 et alii	 (2005)	 un	 total	 de	 8.672	 trabajadores	 para	 el	 período	 1992-
2001.
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5.	 Mito cinco. toda vioLencia en eL LUgar de trabajo es denUnciada 
por Las víctiMas
















6.	 Mito seis. La víctiMa de vioLencia en eL trabajo confía en La jUsticia, 
cree qUe Le ayUdará
Sondeos realizados en distintos países de Europa, reflejan de manera sostenida, 
lo contrario. Por ejemplo, en Francia, el Estudio CSA (2006):
• El 65 por 100 de la población, confiesa que «tendría miedo de la justicia, si 
tuviera	que	afrontarla».
•	 El	 54	 por	 100	 de	 los	 encuestados,	 consideran	 a	 la	 Justicia,	 como	 «no	
imparcial».
En	España,	el	estudio	efectuado	por	CíCloPe (2004), refleja 400 sentencias judi-
ciales, para una población total del Estado, donde el 16 por 100 refiere haber sufrido 
violencia en su trabajo, durante los últimos seis meses, con una periodicidad semanal 
(Piñuel,	2001).
Según los datos aportados por Porras	et alii	 (2006),	sólo	un	11	por	100	de-
nunció	 la	situación	que	padeció.	Un	73	por	100	de	 los	evaluados	no	pleitearon	y	
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2005),	 pero	 presente	 en	 todo	momento,	 independientemente	 de	 la	 reacción	 de	 la	
víctima.











Una tipificación jurídica, que establece el «vínculo directo y esencial» con la 
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9.	 Mito nUeve.  La vioLencia en eL LUgar de trabajo es inevitabLe
Existe	la	creencia	asumida	de	que	cierto	grado	de	violencia,	al	menos,	es	inhe-
rente	a	las	exigencias	laborales	en	cualquier	puesto	(NTP	489).







elemento necesario en el lugar de trabajo, influye en los comportamientos del traba-
jador,	pudiendo	llegar	a	determinar	sus	actitudes	en	la	interacción,	de	forma	bidirec-
















y medio plazo, los resultados:
•	 La	 disminución	del	 rendimiento,	 tanto	 por	 los	 días	 de	 absentismo	 laboral,	
como	 por	 la	 cantidad	 y	 la	 calidad	 del	 trabajo	 desarrollado	 por	 la	 persona	
afectada,	además	del	clima	laboral,	que	puede	verse	afectado	(Porto,	2003).




• La pérdida de reputación de la compañía, una reducción en el número de 
clientes	y	de	la	valoración	de	la	empresa	en	el	mercado	(alsoP,	2004;	Porto	
y	CastroMáN,	2005).
























6.	 La	 violencia	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo	 se	 puede	 evitar	 previniendo.	 Si	 bien	
supone	un	coste	para	la	organización,	 la	rentabilidad	de	la	prevención	se	
materializará	tanto	en	los	resultados	tangibles	como	los	económicos,	como	
en intangibles: capital humano, capital intelectual o reputación.
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